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Lexikalisches aus dem Arthasastra. 
Von der Entdeckung eines ganzeu bis dahin fast un-
bekannten Sästra durfte man sich aueh eine bedeutende lexi-
kalische Ausbeute versprechen, nur wird bei dem Kautiliya 
Artbasästra dieses Resultat etwas beeinträchtigt durch das 
Fehlen eines vollständigen alten Kommentars und durch die 
oft mangelhafte und unsichere Überliefernng des 'l'extes. Im 
nachstehenden wird versucht, die wichtigeren neuen Wörter 
und Wortbedeutungen aus dem 3. adhikaral).a, genannt dhar-
masthzya, znsammemmstellen, weil dieses Kapitel 1) am meisten 
Vergleichbares mit dem Dharmasästra bietet und daher die 
darin enthaltenen Neologismen leichter zu kontrollieren sind. 
Benutzt sind fiir die 'l'extkorn,titution außer der in Mysore 1909 
von R. Shama Sasti'i veröffentlichten Ausgabe ( = M) auch 
die schon von Hillebrandt 2) verwerteten beiden Handschriften 
der Königl. Staatsbibliotl1ek in München Nr. 334 ( = A) und 
335 ( = B), und für die Übersetzung besonders R. Shama 
Sastris englische Übertragung dieses 'l'eil8 in 'Mysore Review' 
1908, 1909. 
l. akai·ada Adj. steuerfrei 171, 14, 18. 
2. anjana n. Stoßen (r) 'thrusting' in plt/,anaveffanaftjana-
pmkarfarJ,adhyasanefu 195, ö. Vielleicht ist bhailjana 
zu lesen. 
3. atiyacna f. Zudringlichkeit 184, 11. 
4. adhikararJ,a, n. Örtlichkeit (?), in karar,tam adhikorarJ,am 
149, 1 'the nature and place of the deed'; besser wohl 
'Gerichtshof', der die Urkunde ausfertigt, vgl. Vi~i)usmrti 7 ,3. 
5. adhikar1J,agrahar,tam Adv. in Hörweite, vor Zeugen 147, 16. 
6. adhrui,a Adj. unbestimmt, ungenan aussagend (Zeuge) 
1) Vg·l. darüber Jacobi in Sitzb. d. Pr. Ak. d. Wiss. 1911, 963 f. 
2) Übur das Kau~ihyasastra und Verwandtes, Bresl. 1908. 
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177, 7. Vorher kommt: dh1•uvarti hi sak~ibhi!t 11i-otavymn. 
B liest abi'uva~1m?t (abruva~uina1u) 'wenn sie ihre Aus-
sage verweigern'. 
7. anarttiada Adj. sich nicht beteiligend (an einer öffent-
lichen Veranstaltung) 173, 7. 
8. anangavice~·ta f. Kokettieren, Bezeigen von Verliebtheit 
156, 6. 
9. anabltisai-a Adj. wo:w sich kein Eigentümer meldet 190, 4. 
10. anigraha'~ta;;äk~;i1a 1i. ein nicht belastendes Zeugnis('?) 176, 5 
in canigralta~wsak~ymri, ku1·yulJ, M A, Die Übersetzung 
liest: nigraha~a-~ak~yarri, kuryulJ, 'On the side of prosecu-
tion - can be witnesses'. B eanigrahe~w. 
11. anayavrtti Adj. von verbotenem Erwerb lebend 162, 16, 
wohl verschrieben für an.1Jayai:rtti. 
12. anupralqti f. Auflage, Steuer 193, 4. 
13. anuyuj zurückfordern ( ein von li'remden benutztes Hans) 
190, 19. 
14. anusaya m. Verwahrung, Aufbewahrnng 189, 3. 
15. anusayin m. Auflöser, Bez. der Sachverständigen (kwialalJ,), 
denen die Auflösung unstatthafter Verträge, bes. Schen-
kungen, obliegt 189, 4. 
16. anusz in bharta1·am an.1Jaya saha sayänam anusaytta 155, 8 
und dvi~atstriyarn ekam anuiayzta 155, 11 sich hinlegen 
lassen, wohnen lassen, im Sinne des Kausativums. 
17. antm·ika f. Zwischenraum 166, 17. 19. 
18. anvadhi m. Vormund, Beschützer ('lawful guardians') 155, 9 
19. apagrhita Adj. von einem bösen Geiste besessen 148, 13. 
20. apavyayana n. Ableugnung 191, 19. Die richtige Lesart 
apavyayane steht in B und wird durch die Parallelstelle 
Manu 8, 332 bestätigt. M A und die Übersetzung lesen 
apavyathane. 
21. apara m. n. eine andere Öffnung als das Schleusentor 170, 10. 
22. apitrdravya Adj. ohne väterliches Erbe 160, 8. 
23. aprativihita Adj. unversorgt (Frau) 158, 18. Vgl. prativihita. 
24. apratisravin Adj. nicht versprechend, in caprati.<ira·vi~z 
175, 9 nach B (·va pratisrava~ii M A). 
25. apratikara m. Vernachlässigung, Nachlässigkeit 17 0, 8. 
26. aprasara Adj. nicht erscheinend, ausbleibend (Zeuge) 177, 9. 
27. abhayavanamrga m. das in einem Park (abhayavana) ge-
haltene Wild 172, 18. 
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28. abhiyoga m. Streitsumme 176, 16. 
29. araja1JäC,1Ja Adj. keinen 'l'adel 8eitens des Königs ver-
dienend, unverdächtig 180, 1. 
30. avaktav,1Jakara Adj. einen tadellosen Zweck verfolgend 
(Verträge) 147, 16. 
31. avaghatana n. Grube 166, 9. 
32. avama-niabhitti f. eine dichte Dachmauer? iu avamm•,'la-
bhittirri va karayet Hi7, 3 nach B. M liest avamad-
bhaktirt;i, A amadbhaktil?i, 
33. av'lra Adj. nicht leistungsfähig genug, unvermögend 176, 6. 
34. avyavaha1·ya Adj. 1) unstatthaft, ungUltig (Schenkung) 
189, 3. 2) prozeßunfähig 175, 16. 
35. asa'f{l,khyatadesakala Adj. ohne Orts- und Zeitbestimmung 
(Dal'lehen) 175, 1. 
36. asara Adj. mittellos 174, 14. 
37. ahar[ivadin Adj. eingebildet, anmaßend 175, 17. 
38. afwa m. Gewinn (aus der Benutzung eines Pfandes) 179, 1. 
39. ä'f,l,idvara n. Vorderto1· ('front door') 166, 19. 
40. atipatika Adj. raschem Ve1·derben ausgesetzt, leicht ver-
derblich (Waren) 187, 17. 
41. adatr Gläubiger 174, 12. 
42. adatiarri dvarasya n. an die 'l'Ur schleppen ( oder die 'l'Ur 
weisen?) 156, 4. 
43. adesa m. Wechsel ('bill of exchange') 148, 17; 179, 3. 
44. adhi m. J;"'rist, Aufschub 185, 11. 
45. abaddhya n. (abadhya M) Schmuck 152, 4, 5. Vgl. abad-
dha 'Schmuck' P. W. 
46. asthapya n. Ausstattung, Mitgift ('endowmeut'J 152, 12. 
B liest avasthapya, vgl. avasthapayet 153, 2 und Hthapya. 
4 7. ahita n, Wiederverheiratungsgeschenk ( = adhivedanika) 
157, 2. MB lesen anzta. 
48. ahitaka ,m. verpfändeter Sklave 182, 17. 
49. ahitaka f. 182, 12, ahitika f. 182, 11 verpfändete Sklavin. 
50. utkl"! in Besitz nehmen, sich aneignen 190, 3. 
51. udanjara n. Wasserfaß 166, 14, nach Sh. gleichbedeutend 
mit alinjaru (alinjara). 
52. udaradasa m. ein geborener Sklave 181, 13; 182, 17 
(Närndas grhe jata). 
53. 0 upadhva0 ( 0 upadhva0 ?) m. Nebenpfad, in °upadhvabho-
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gai~ 169, 14 'making use of a by-path' ist 8chlechte Les-
at't fl\r upabhogai~ B. 
64. upanipata m. Unfall 171, 11; 179, 9; 187, 10, l:.>.; 188, 1. 
66. upabhoga m. Aufbrauchung (eines Pfandes) 178, 7. 
66. upaliitgana n. 1) begleitende Umstände, Indizien 181, 6; 
196, 10. 2) Verabredung(?) 184, 10. 
67. upavasft m. Nachbar l'il, 10, 19. 
68. upavartana n. Zurückweisung (einer Braut) 188, 3, An-
nulliernng (eines Kaufgeschäfts) 188, 11. 
59. ekamantl'a Adj. in geh,eimem Einve1·ständnis, Komplott 
(Zeugen) 176, 14. 
60. aupaghatika Adj. schädlich 189, 6. 
61. aupasayika Adj. in verbotenem Umgang bestehend, sexuell 
(dolfam) 189, 3, 6. In 188, 3 ist der Text in M ver-
stümmelt, man lese mit ß: 0 .foyo vih·etur anuiayena 1 
vivahanäf?i tu tl'lt!Jä~iäf?i pürveifäf?i var~ianairi pa1Ji!Jraha7Jat 
siddham upavw·tanam 1 11üdra7Jä1?i ca prakannatiafi (?) 
urttapäl}ig1·aha~uiyor api doif<tm aupasayikaf?i drlftvä. 
62. karmodaka n. Wassel' zur Bewässerung der Felder 170, 17. 
63. kuttanz f. Mörser 166, 16. 
64. gu(Lhäjlvin m. ein verkappte!' Spion oder Dieb 197, 17. 
65. cora m. ein Dieb seiner Arbeit, heimlicher Faulenzer 186, 3. 
66. Urtha n. Menstruation 163, 16, 17; 169, 6, 10 (bisher nur 
bei Lexikographen). 
67. darpadana n. übermütiges Benehmen 189, 10. 
68. daiiabandha m. der zehnfache Betrag (?) 149, 12; 176, 6; 
184, 6. In den Smrtis = 1/ 10• Vgl. paficabandha. 
69. dharmasetu m. ein Gebäude zu frommen oder wohltätigen 
Zwecken 171, 1. 
70. dharmasthzya n. Gerichtswesen (Titel des 3. adhikarat~a) 
146, 9 u. a. 
71. dha1·a~iika m. Schuldner 174, 7; 176, 15. 
72. nandin m. Stie1· 170, 6 (v. l. 0 nadi0 für 0 nandi0 ). 
73. nindu f. eine Frau, die ein totes Kind gebie1·t (bisher nur 
bei Lexikographen) 163, 10. 
74. ni1Jpatana n. Unfall 178, 3, 6 (hier M. ni1Jpatana). 
76. ni1Jpatita Adj. verbrecherisch, verurteilt 182, 3, 5. 
76. niFJpaka m. Vollendung 1861 12. 
77. nilfpata m. 1) Entweichen, heimliche l!,lucht 149, 21. 2J Unter-
liegen 161, 4. 
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78. naivesanika 11. Hochzeitskosten 161, 7. 
79. nyanga Adj. verkrüppelt 154, 17; 175, 15. 
80. paftcabandha m. der fUnffaclie ßetrng (?) 149, 12; 176, 6; 
184, ö. Sonst= 1/ 6 • Vgl. dasabandha. 
81. pa~iika Adj. im ßett•ag eines Pa1_1a 166, 12. 
82. parigrha. n. N achuarhäuser 167, 11. 
83. pm•i'!Jdpa m. 1) 'l'od 162, 13, 16. 2) Eiukommen 154, 12. 
84. pascätkara m. Verlll'teilung, Urteil 196, 11. Im Dhanna-
sästra ist pascätkä1•a eine Art des ja;IJapattram, cf. Vira-
mitrodaya: k-vadt pwfoatka_rakltyo 'pi jayapattrabheda 
uktas tenaiva I amma vidhinä lekhyarti pascätkärmri 
vidur budhaft 1-
86. pascima Adj. indirekt, von einem Ddtten herrührend~ io 
pascima,p, karatJarn 148, 17. 
86. para n. Schleusentor 170, 11. Vgl. apa·ra. 
87. pt1rancika n. Bruch, Verletzung 195, 16. 
88. pu1·ufabhrti f. Zeugengebühr 149, 12. 
89. pitrvabhuktika m. ein f1·üherei· Besitzer 168, 15. 
90. purvapadana n. die früheren Ve1·hältnisse 180, 8. 
91. prak·raya m. ein vernbredeter Preis 170, 7. 
92. prakfepa m. Aufwand, Preis (fU1· einen Sklaven) 182, 18. 
93. praghata m. AbstUl'z, Ausfluß mit starkem Gefäll 166, 12. 
94. pratikt-ufta Adj. geboten auf, gesteigert (Haus) 16i;, 10; 
oder n. Gebot. 
9ö. pratikrosa m. das Bieten (auf ein Haus) 168, 9. 
96. pratikro1tr m. in vikrayapratikrof/1' de1· Bieter (auf ein 
Haus), Käufer 168, 8. 
97. pratipattr m. l) Beschützer, Besitzer 162, 18. 2) An-
stifter 192, 16. 
98. pratiloma Adj. gegenüberliegend, die Aussicht ver~ 
sperrend 167, 6. 
99. prativihita Adj. vel'sorgt 168, 17. 
100. pratyamsa m. Präzipuum, besonde1·e1· Anteil 161, 12. 
101. pradat; m. Schuldner 174, 13. 
102. pradanika n. Mitgift 161, 8. 
103. praiina m. Aussage 149, 3. 
104. prahavatJa n. Opfei· 173, 6, 13. 
106. prakfiptaka Adj. vorspl'ingend, vorgeliaut 166, 17. 
106. prajjütJaka m., v. l. pt'ätJaka Name eines Volks 194, 6. 
107. pra'Qabadhika Adj. lebensgefährlich 196, 12. 
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108. bandha m. 1) eine Geldsumme als Abfindung 169, 7. 
:J) 8treitsu111me 174, 11. 3) Geldstrafe 176, 18. Vgl. auch 
dasabandha, pancabandha. 
109. bandhana n. Klosett 166, 9. 
110. brahmadeyika m. Besitzer von gestiftetem Land 171, 12, 13. 
111. bhuktaka,ris;,Ja n. Speisegeräte 162, 14. 
112. mahakacchavardhana n. Name einer religiösen Begehung 
191, 9. 
113. mukha u. Geschwulst (oder Wunde?) 195, 12. 
114. moki!am. Ehescheidung 155, 15, 17 (auch inamokifal55, 18). 
115. rajadharrnya Adj. dem König gebührend, znfallend (dra, 
vyam) 190, 2. 
116. 1'1tpa n. Name einer gewissen Steuer 193, 1, 4. 
117. rocani f. Kornmühle lli6, 15. 
118. valaya m. n. Hof ('courtyard') 172, lö. 
119. vagjzvana m. Spaßmacher 194, 4. 
120. vanalafz f. Dach 16 7, 3. 
121. vamana u. Ausleerung, Au11schöpfung ( eines Teichs) 169, 20. 
122. vähanakoiffha m. Pfordestall 169, 12. 
123. vicchinnapi~uj,a Adj. bei dem die Totenopfer aufhören, 
d. h. weiter als im vierten Grade verwandt 160, 6. 
124. vibhaktapitrd1·avya Adj. das väterliche Erbe schon ge-
teilt habend 160, 8. 
125. vivrtti f. Ertrag von Grundstücken, Bodenrente, in vivrtti-
vikraye 187, 15 'sale of the means of livelihood, i. e. 
lands'. 
126. i,isarrwaday verwirren, verdächtig machen (einen Prozeß) 
177, 5. 
127. vaiyavrtyakm·a m.Detail verkäufer,Zwiscbenhändler 1 79, 11. 
128. vaiyavrtyavikraya m. Detailverkauf, Zwischenhandel 
179, 11. 
129. vyantara n. Dickicht, in vyantare mitten in einem 
Walde 158, 9. 
130. vyäj'i f. Name einer gewissen Steuer 193, 2, 4. 
131. sraddhe.11a Adj. wohl in aktivem Sinne: gläubig, Zutrauen 
scheukend ('acceptors') 14 7, 16. 
132. srotr m. Zeuge 147, 14; 171, 2; 183, 5. 
133. sa'f{ighabhrta m. Arbeitergenossenschaft oder Arbeiter 
eine,· Genossenschaft ('guilds of workmen or workmen 
employed by companies') 185, 11, 16. 
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184. aanna Adj. vollendet, erledigt 185, 18, 20. 
186. aamanatfrthya m. Bewohner des gleichen Wallfahrtsortes 
(= ekatirthin der Smrtis) 191, 7. 
136. samuparüi/,ha Adj. erweitert, verbessert (Gebäude) 170, 4. 
137. sarp,pradanakalika Adj. zur Zeit der Übergabe bestehend 
(Preis) 179, 15. · 
138. sarpbhayasamutthatr ru. Mituntemehmer, Partner 185, 16. 
139. aasyani1Jpatti f. gute Ernte 17 4, 8. 
140. sahagrahin m. Mitschuldner, Teilhaber an einem Dar-
lehen 174, 19. 
141. sarpvyavaharika Adj. zu einer Gilde gehörig (Kaufleute) 
180, 1. 
142. ,ara m. n. We1·tgegenstand 180, 20. 
143. simapaharin m. wer sich G1·enzgebiet gewaltsam an-
eignet 168, 19. 
144. sükhavastha Adj. in guten Verhältnissen lebend, ver-
mögend 157, 15; 159, 3. 
145. sutikakapa m. Schuppen ftlr WUchnerinnen 166, 7. 
146. setubandha m. Gebäude 166, 2; 168, 4; 169, 15; 170, 1. 
14 7. seturüpa n. ein Gebände religiösen Charakters 170, 19. 
Vgl. dharmasetu. 
148. athan1ya n. Stadt (bisher nur bei Lexikopraphen) 171, 8. 
149. athapya n. Mitgift 1551 7; 158, 4. 
löO. aphatikr festlegen, vermachen (Eigentum) 163, 1. 
151. avakara~ia n. Eigentumsbeweis rno, 1, 6. 
162. svapratyaya m. Ve1·wandter 186, 17. 
rna. ar,ayarp,vadin Adj. grnndlose Behauptungen aufstellend 
149, 12. 
lö4. svamin m. Richter 177, 9. 
Schließlich möchte ich noch hervorheben, daß die 'l'er-
minologie des Arthasästra von de1:jenigen des Dharmasästra 
bei aller sachlich~n Obereinstim'mung oft recht erheblich ab-
weicht, ferner daß die oben im Anschluß an Shama Sastri, der 
sich aber 'selbst das Hypothetische vieler seiner Übertragungen 
nicht verhehlt, angesetzten Bedeutungen keineswegs durchaus 
gesichert sind. Es wäre sehr erwünscht, wenn de1· Search for 
Sanskrit Manuscripts uns auch für diesen Teil des wichtigen 
Textes einen brnuchharen Kommentar bescheren würde. 
Würibarg J. Jolly. 
